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ABSTRAK 
Latar Belakang : Mesin pesawat merupakan salah satu sumber bising yang tinggi 
lalu lintas.  Intensitas kebisingan yang melebihi NAB dapat mengganggu atau 
membahayakan kesehatan terutama pada pendengaran. Penggunaan alat pelindung 
telinga (APT) saat bekerja di area yang bising dapat mengurangi paparan langsung. 
Pekerja yang diwawancarai mengalami gangguan berkomunikasi saat berada diluar 
area bising dan hasil pengamatan tidak menggunakan alat pelindung telinga.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan intensitas kebisingan dan 
kepatuhan penggunaan APT dengan nilai ambang dengar pada pekerja ground 
handling PT. Gapura Angkasa di Bandara Internasional Adi Soemarmo Boyolali. 
 
Metode Penelitian : penelitian ini merupakan penelitian Observasional Analitik 
dengan pendekatan Cross Sectional, dengan populasi 43 orang dan teknik 
pengambilan  sampel penelitian menggunakan sampel jenuh yang mengabaikan 
umur dan masa kerja. Kebisingan diukur menggunakan sound level meter, ambang 
dengar diukur dengan alat audiometer dan untuk menilai kepatuhan penggunaan 
alat pelindung telinga (APT) menggunakan critical behavior cheklist. Analisa 
statistik bivariat menggunakan uji korelasi pearson  dan uji korelasi spearmen rank. 
 
Hasil : Hasil uji statistik hubungan intensitas kebisingan dengan ambang 
pendengaran adalah signifikan dengan p = 0,001 untuk telinga kanan dan untuk 
telinga kiri hasilnya yaitu p= 0,003. Adapun hasil uji statistik dari hubungan 
kepatuhan penggunaan alat pelindung telinga (APT) dengan ambang dengar telinga 
kanan adalah tidak siginfikan dengan hasil p = 0,730 dan p =  0,595 untuk telinga 
kiri, hasil arah korelasi yang negatif (-) yaitu r = -0,054 dan r = -0,083 untuk masing-
masing telinga secara berurutan. 
 
Kesimpulan : Terdapat hubungan yang signifikan antara kebisingan dan dengan 
nilai ambang dengar, namun didapatkan hasil tidak signifikan untuk kepatuhan 
penggunaan alat pelindung telinga dengan nilai ambang dengar. Serta tidak dapat 
dilakukan uji multivariat.   
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ABSTRACT 
Background: Noises intensity which exceeds threshold limit value can endanger 
the health especially for the hearing. The use of ear protector device (APT) while 
working in the noisy area can decrease the direct effect. The workers who are 
interviewed have a communication problem when they are on the outside of noisy 
area, afterwards, the observation shows that they did not wear the ear protector 
device. This research aims to reveal the intensity of the relations noisy and the 
obedience of the use of ear protector device toward hearing threshold value of 
ground handling workers of PT. Gapura Angkasa at Adi Soemarmo International 
Airport Boyolali. 
 
Research Method: This research belongs to the analytical observational research 
which used the cross sectional approach. The population used was 43 people and 
sampling of research using saturated sample which neglect age and work period. 
Noises was measured with sound level meter, the hearing threshold was measured 
by an audiometer tool, moreover, to assess the ear protector device usage 
obedience, the critical behavior checklist was utilized. The bivariate analysis used 
is the pearson correlation and spearman rank correlation. 
 
Result: Statistical testing result of the relation between noises intensity and the 
hearing threshold is significant with p = 0,001  for the right ear and for the left ear 
with p= 0,003. Afterwards, the statistical testing result of the relation between the 
ear protector device usage obedience and the hearing threshold for the right ear is 
not significant with p = 0,730 and p = 0,595 for the left ear, correlation direction 
result is negative (-) in which r = -0,054 and r = -0,083 for each ear consecutively. 
 
Conclusion: There is a significant relation between noises and the hearing 
threshold, however, no significant results for compliance with the use of ear 
protection with threshold values. Therefore,  multivariate test can not be done. 
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